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อยางละ 12 ตัว น้ําหนักมีชีวิตของสุกรพืน้เมืองและสุกรขุนเฉลี่ยเทากบั 83.42 และ 87.33 กิโลกรัม 
ตามลําดับ พบวา ไมมีอิทธิพลรวมระหวางพันธุและเพศตอทุกลักษณะที่ศึกษา การศกึษาลักษณะซาก 
พบวา สุกรพืน้เมืองมีพื้นทีห่นาตัดเนื้อสันนอยกวา (29.29 ตร.ซม. และ 55.54 ตร.ซม., P<0.01) มี
ความยาวซากนอยกวา (66.75 ซม. และ 72.42 ซม., P<0.01) และมีความหนาของไขมันสันหลัง
มากกวา (4.44 ซม. และ 2.53 ซม., P<0.01) สุกรขุน การศึกษาคุณภาพเนื้อ พบวา คา pH ของเนื้อใน
กลามเนื้อสะโพกของสุกรพืน้เมืองมี pH ที่ 1 และ 24 ช่ัวโมงหลังการฆา (6.94 และ 5.86 ตามลําดับ) 
ซ่ึงสูงกวาของสุกรขุน (6.52 และ 5.68 ตามลําดับ) และสีของเนื้อในกลามเนือ้สะโพกของสุกร
พื้นเมืองมีคาสี L* ที่ 1 และ 24 ช่ัวโมงหลังการฆา (30.73 และ 32.68 ตามลําดับ) ซ่ึงต่ํากวาของสุกร
ขุน (33.36 และ 38.29 ตามลําดับ) และสุกรพื้นเมืองมีคาสี a* ที่ 1 และ 24 ช่ัวโมงหลงัการฆา (10.61 
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 The effects of breed in combination with sex (female vs. castrated male) on 
carcass composition and meat quality characteristics were studied in a factorial 
arrangement of treatments involving 12 Thai native and 12 crossbred pigs. The pigs 
were slaughtered at the average weights of 83.42 and 87.33 kg. for Thai native and 
crossbred pigs, respectively. No co-effects or correlations between breed and sex were 
found for all criteria studied. Thai native pigs had a lower loin eye area (29.29 cm2 vs. 
55.54 cm2, P<0.01), carcass length (66.75 cm. vs. 72.42 cm., P<0.01) and higher 
backfat thickness (4.44 cm. vs. 2.53 cm., P<0.01) than the crossbred pigs. Higher pH 
of 1 and 24h post mortem in the longissimus dorsi (LD) muscle of the Thai native 
(6.94 and 5.86) than those of the crossbred pigs (6.52 and 5.68) were observed. Lower 
L* (lightness) values of 1 and 24h post mortem in the semimembranosus (SM) muscle 
of the Thai native (30.73 and 32.68) than those of the crossbred pigs (33.36 and 38.29) 
were observed. Higher a* (redness) values of 1 and 24h post mortem in the 
semimembranosus (SM) muscle of the Thai native (10.61 and 8.16) than those of the 
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